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demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’ ”. 
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Minat membeli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 
konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang 
dibutuhkan pada periode tertentu. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan keseharian 
(keluarga), kebutuhan studi, pekerjaan, status ekonomi, status sosial, dan 
kebutuhan lainnya. Dalam hal ini adalah handphone berteknologi Android dengan 
merek Samsung yang mana sangat diminati oleh masyarakat dunia, dari tahun 
2011-2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 17.2 % 
menjadi 43.4 %. Oleh karena itu setiap konsumen dalam memilih handphone 
tidak terpaku pada satu merek (samsung android) namun di berbagai merek 
misalnya Nokia, Sony Ericcson, Blackberry dan lain-lain. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: 1) Hubungan antara sikap terhadap merek handphone 
dengan minat membeli. 2) Tingkat minat membeli seorang konsumen terhadap 
handphone. 3) Tingkat sikap konsumen terhadap merek handphone. 4) Peran 
sikap terhadap merek handphone dengan minat membeli. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada hubungan positif antara sikap terhadap merek handphone dengan 
minat membeli. 
Rancangan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Sampel penelitian ini adalah pengunjung Singosaren Plaza Surakarta sejumlah 
100 orang untuk digunakan sebagai subyek penelitian.Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara quota non random 
sampling. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala psikologi yaitu skala 
sikap terhadap merek dan skala minat membeli, teknik analisis data menggunakan 
korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis product moment Pearson 
diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar = 0,421, p = 0,000 (p<0,01). Hasil 
ini menunjukan ada korelasi positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap 
merek handphone dengan minat membeli. Artinya semakin tinggi sikap terhadap 
merek handphone maka semakin tinggi pula minat membeli pada subjek 
penelitian. Nilai koefisien determinan (Rsquare) sebesar 0,178 menunjukan bahwa 
sikap terhadap merek handphone memberikan sumbangan terhadap minat 
membeli sebesar 17,8%. Sikap terhadap merek handphone pada subjek penelitian 
tergolong tinggi ditunjukan oleh mean empirik (ME) = 74,53 dan mean hipotetik 
(MH) = 60. minat membeli berada pada kategori tinggi, ditunjukkan oleh Mean 
Empirik (ME) = 97,61 dan mean hipotetik (MH) = 82,5 
 
Kata Kunci: Sikap terhadap merek handphone, minat membeli. 
